Información de la AEPECT by ,
INFORME SOBRE LAS ASAMBLEAS DE LA
A.E.P.E.C.T. CELEBRADAS EN PALMA DE
MALLORCA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE
DE 1998.
Como es preceptivo estatutariamente, durante el
último Simposio celebrado en Palma de Mallorca se
celebraron las Asambleas ordinaria y extraordinaria
de nuestra asociación el día 10 de septiembre de
1998. A ellas asistieron los miembros de la Junta
Directiva y cuarenta y ocho asociados de la
A.E.P.E.C.T.
Después de dar lectura a las actas de las Asam-
bleas generales anteriores que se aprobaron por
unanimidad se abrió la sesión por parte de la Presi-
denta.
Los principales puntos que se trataron y acuer-
dos que se tomaron fueron los siguientes:
La Presidenta, Montserrat Domingo, invitó a
reflexionar sobre si nuestra Asociación debería te-
ner una cierta guía explícita que enmarcara aporta-
ciones como:
· Investigación teórica hacia la educación para
la democracia y la libertad, para la paz, la solidari-
dad y la educación ambiental para un desarrollo
sostenible solidario.
· Contribución conjunta con otros colectivos
contra la degradación de la enseñanza de las Geo-
ciencias en particular y de las ciencias en general,
especialmente en la enseñanza secundaria y univer-
sitaria, que pasaría por la vinculación con organiza-
ciones sindicales y profesionales, la ampliación y
diversificación de las relaciones con las Adminis-
traciones educativas y una mayor agilidad en la ela-
boración colectiva de respuestas a las disposiciones
de la Administración que afecten a nuestro ámbito
de trabajo.
Además propone que se trabaje cara al futuro
para conseguir:
· Un mejor conocimiento de las necesidades de
nuestros asociados.
· Un fortalecimiento y agilización de los traba-
jos de la Asociación.
· Una mejora de nuestra Revista.
· El mantenimiento y ampliación de las relacio-
nes internacionales.
· Una ampliación futura de los intercambios so-
lidarios y posible vinculación a algunas OONGG
adecuadas.
· Una divulgación de las Geociencias y de la
AEPECT a un colectivo social cada vez más amplio
que incluya a los no docentes o no expertos:
El Secretario, Rafael Mª Álvarez, expuso un
resumen de los principales acuerdos tomados por la
Junta Directiva en las dos reuniones mantenidas
desde la última asamblea general:
· Elaborar una relación de requisitos mínimos
que deben aceptar los organizadores de futuros sim-
posios.
· Realizar cursos de iniciación a la didáctica de
las CC de la Tierra con ámbito regional y otros de
ámbito más amplio sobre Puntos de Interés Geoló-
gico (PIG).
· Establecer una línea de publicación de mono-
gráficos en la Revista.
· En las actas de los simposios, publicar solo el
resumen de las comunicaciones  y solicitar a los au-
tores de las que parezcan de mayor interés al comité
de redacción de la revista que las desarrollen más,
para su inclusión como artículos en sucesivos nú-
meros.
· Enviar las donaciones por publicidad a países
donde más se necesiten.
· Limitar a 15 el número de revistas gratuitas
por país latinoamericano y enviarlas todas a los di-
fusores de cada país.
· Contar con una persona, pagada por la AE-
PECT, para colaborar en la gestión de envíos.
· Proponer a la Asamblea algunos cambios en
los Estatutos que se plantearán para su aprobación
en la sesión extraordinaria.
· Llenar de contenidos la labor de los represen-
tantes territoriales.
· Crear y desarrollar una página web de la AE-
PECT.
· Establecer un ámbito de reflexión sobre líneas
de actuación transversales y de valores que deberí-
an enmarcar el trabajo de la AEPECT.
· Debatir sobre el estatuto epistemológico de las
CC de la Tierra.
· Realizar un escrito para entregar a la Ministra
Aguirre respecto a la marginación de las CC de la
Tierra en los curricula de enseñanza no universita-
ria.
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INFORMACIÓN DE LA AEPECT
A continuación dio a conocer su informe de
gestión:
· El número de afiliados y suscriptores hasta la
fecha es de 1012. Descontando las bajas habidas
(41) quedan 971 afiliados.
· Se envió un listado de afiliados de cada región
a los representantes territoriales para que trataran de
solucionar problemas de direcciones erróneas, cuo-
tas atrasadas, etc.
·Se ha escrito a los afiliados de los que han de-
vuelto sus recibos los bancos y sólo unos pocos han
respondido. A los que deben tres cuotas o más se
les ha dado de baja provisional para que la asam-
blea confirme la definitiva.
· La devolución de recibos es una partida econó-
mica que empieza a tener importancia (casi 400.000
pts. el último ejercicio). Además obliga a escribir a
todos y se reciben muy pocas respuestas. En algu-
nos casos representan bajas no declaradas u olvido
de comunicar los cambios de cuenta o domicilio.
· Los recibos no domiciliados son un a tarea en-
gorrosa y de difícil control que se procurará mejo-
rar. Los afiliados extranjeros podrán realizar pagos
plurianuales (en pesetas) y se gestionará que pue-
dan hacerlos también con tarjeta de crédito.
· Se rechazarán las suscripciones a través de
empresas intermediarias y se escribirá a los intere-
sados para que realicen la afiliación directamente.
· Desde la sede de la revista se ha hecho un se-
guimiento telefónico de los afiliados de los que de-
vuelven sistemáticamente las cartas y revistas y el
listado se ha contrastado con el archivo de secretaría.
A los  no localizados se les dará de baja provisional.
· La actualización del programa de afiliados está
en vías de solución.
· El programa de recibos no se ha modificado
porque dependerá de la entidad bancaria donde resi-
da la cuenta de la AEPECT en el futuro.
· Los envíos de circulares, convocatorias, etc. se
encargarán a una persona que pagará la AEPECT.
· Se pasarán los recibos en el mes de marzo de
cada año.
· El acuse de recibo de las nuevas afiliaciones
será, en lo posible, la recepción del siguiente núme-
ro de la revista inmediato a la fecha de afiliación.
El Tesorero, Pedro Berjillos, dio a conocer a la
asamblea el balance de los dos últimos años que, en
resumen, es el siguiente:
INGRESOS: 12.717.051 pts.
GASTOS:
REVISTA: 3.747.040 pts. (aprox.  50%) 
FORMACIÓN: 1.400.231 pts. (    “     20%)
FUNCIONAMIENTO: 1.317.695 pts. (     “    17%) 
DEVOLUCIONES: 804.000 pts. (    “       10%) 
COMISIONES BANCO: 137.849 pts.(    “          3%) 
TOTAL GASTOS: 7.406.815 pts.
SALDO ACTUAL: 5.310.236 pts.
BALANCE RESPECTO AL 
PERIODO ANTERIOR +1.075.028 pts. (20%)
El Vocal Editor, David Brusi, realizó las si-
guientes propuestas:
· Ampliar en número de ejemplares de la revista
de los 1.200 actuales a 1.300 o 1.400.
· Recordar a todos los autores de comunicacio-
nes que pueden presentarlas como artículos para su
posible publicación.
En ausencia justificada de la Vocal de Forma-
ción, Leonor Carrillo, Montserrat Domingo pasa a
exponer el informe elaborado por ella:
Se han realizado, fundamentalmente, dos tipos
de actuaciones:
·De cara a los asociados y asociadas: Activida-
des de formación con los siguientes criterios:
. Potenciar las iniciativas surgidas de las dife-
rentes CC. Autónomas.
. Introducirnos en las CC. Autónomas en las que
nuestra presencia era escasa (Baleares, por ejemplo).
. Satisfacer las demandas de los asociados (te-
mas de actualidad, trabajos prácticos, campo,...)
. Facilitar los cambios conceptuales y metodoló-
gicos que requiere el nuevo sistema educativo.
Antes de exponer el listado, cabe comentar que
algunas han sido planificadas de acuerdo con estra-
tegias previas y otras han surgido de forma más es-
pontánea; solo se presentan las llevadas a cabo y no
las planificadas y no realizadas por diversos moti-
vos:
. Seminario sobre metodología de campo en
Rascafría.
. Curso de iniciación a la Geología en Aragón.
. Cursos sobre el desarrollo y tratamiento de los
contenidos de la Geología y las CC. de la Tierra en
el marco de la LOGSE en Barcelona, Zaragoza y
Baleares.
. Curso sobre metodología de la Geología de
campo en las Lagunas de Ruidera.
·De cara a las Administraciones Educativas:
. Realización de las tareas burocráticas que éstas
nos exigen.
. Elaboración, cada año de proyectos de forma-
ción en los que se desarrollan los objetivos propios
de la AEPECT, para los que se trató de obtener la
máxima financiación y el reconocimiento profesio-
nal (créditos) de las actividades recogidas en ellos
(incluidos los viajes “naturalistas” por el mundo,
como el último realizado a Australia y Nueva Ze-
landa).
Por último, reconoce y agradece el esfuerzo, vo-
luntarismo y cariño que las personas que han coor-
dinado o colaborado de una u otra manera en dichas
actividades, han puesto en esa tarea.
El Coordinador del X Simposio, Pep Verd, in-
forma sobre la elaboración, actualización y consultas
realizadas a la página web de la AEPECT y hace un
breve resumen sobre la organización del Simposio.
Propuestas para el Simposio del año 2000. A
continuación, Francisco Javier Barba Regidor, res-
ponsable territorial de Cantabria, expone su pro-
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puesta, magníficamente elaborada, a la asamblea
para que la celebración del XI Simposio se realice
en dicha Comunidad. Finalizada la exposición, la
propuesta es aprobada por unanimidad.
Respecto a las fechas de celebración más idóne-
as, se pospone la decisión para más adelante.
Se propone que se soliciten permisos colectivos
por Autonomías para poder asistir al próximo Sim-
posio.
El apartado de ruegos y preguntas se centra
exclusivamente en el tema de “Las CC de la Tie-
rra y la Geología en los nuevos curriculos”, apro-
vechando que estaba prevista una mesa redonda so-
bre ese asunto.
Después de un amplio debate con numerosas in-
tervenciones, se desemboca en 5 propuestas que, so-
metidas a votación, obtienen los siguientes resultados:
· Rosa de la Iglesia: “Crear una comisión que, a
partir del informe presentado por Chris King y otros
documentos, busque motivos específicos que apo-
yen la conveniencia de incrementar contenidos geo-
lógicos y que revise los actuales para adecuarlos a
los diferentes niveles y que no sean repetitivos”.
Aprobada con 4 abstenciones.
· José Francisco Tortajada: “Realizar una
campaña de publicidad en los diferentes medios de
comunicación que acerque a los ciudadanos las ca-
racterísticas, peculiaridades y problemática de las
CC de la Tierra y de la Geología en particular”.
Aprobada con 1 abstención.
· David Brusi: “Aprovechando que se están re-
visando los planes de estudio de las Universidades,
escribir a los Decanos de las Facultades que prepa-
ren a futuro profesorado de E. Secundaria para que
incluyan en sus curricula una asignatura de Geolo-
gía básica.”. Aprobada con 3 abstenciones.
· Agustín Cuello: “Crear comisiones territoria-
les para que elaboren un informe sobre el estado de
la enseñanza de la Geología y de las CC de la Tie-
rra en sus regiones, en los distintos niveles de ense-
ñanza. En el próximo Simposio poner en común las
conclusiones.”. Aprobada con 2 abstenciones.
· Carmina Graells: “Hacer una petición a las
autoridades académicas para que se puedan ofrecer
en las modalidades de “letras” del Bachillerato
asignaturas como Geología, Biología y Geología o
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.”.
Aprobada con 32 votos a favor, 1 en contra y 14
abstenciones.
Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión
para pasar a celebrar la Asamblea general extra-
ordinaria en la que los principales puntos tratados
y acuerdos tomados fueron:
El Secretario da lectura a la propuesta de modi-
ficación de Estatutos que es la siguiente:
- Capítulo III, artículo 12: En el primer párrafo,
donde dice: “La Asociación Española para la Ense-
ñanza de las Ciencias de la Tierra será dirigida por una
Junta Directiva formada por: un/a Presidente/a, un/a
Vicepresidente/a, un/a Secretario/a, un/a Tesorero/a y
dos vocales: Vocal Editor/a y Vocal de Formación.”,
debe decir: “La Asociación ... Tesorero/a y tres voca-
les: Vocal Editor/a, Vocal de Formación y Vocal de
Coordinación Interterritorial e Información.”
- Capítulo V, apartado 1 a): Dejar ese apartado co-
mo sigue: “Para favorecer la continuidad en la ges-
tión, la renovación de cargos será escalonada cada
dos años.”, suprimiendo los dos puntos siguientes.
- Capítulo V, apartado 1 b): Añadir al final: “La
Vocalía de Edición de la Revista no estará some-
tida a esta limitación”.
- Capítulo V, apartado 3 a): Añadir al final: “o me-
diante circular individualizada  a cada afiliado.”.
Sometida a votación, esta propuesta es aprobada
por unanimidad.
El Secretario expone la relación de afiliados de
los que se propone su baja definitiva que la Asam-
blea confirma.
La Presidenta comunica a la Asamblea que,
dado su deseo de no continuar por más tiempo en el
cargo y que en la convocatoria oficial no se ha pre-
sentado ninguna candidatura, circunstancia por la
que hace una llamada a la responsabilidad de los
afiliados, la AEPECT se vuelve a encontrar en la
misma situación que en anteriores asambleas, sin
nadie que quiera participar voluntariamente en la
Junta Directiva. Por ello, la actual Junta ha realiza-
do gestiones para poder cerrar una nueva candidatu-
ra  y Emilio Pedrinaci ha aceptado la responsabili-
dad de ejercer de Presidente. Con las sugerencias de
los restantes miembros de la Junta y de otros afilia-
dos a los que ha pedido opinión al respecto, ha rea-
lizado las gestiones oportunas para elaborar  una
propuesta cuyo  resultado expone a los presentes:
CANDIDATURA:
Presidente: Emilio Pedrinaci Rodríguez
Vicepresidenta: Montserrat Domingo i Morató
Secretario: Rafael Mª Álvarez Suárez
Vocal editor: David Brusi Belmonte
Vocal de formación: Enrique García de la Torre.
Vocal de Coordinación Interterritorial e Información:
Carmen de Lemus Varela.
Dada la premura de tiempo con que se ha tenido
que elaborar la candidatura, no ha sido posible
completarla. Se solicita a la Asamblea un voto de
confianza para que el nuevo Presidente, caso de sa-
lir elegido, continúe sus gestiones orientadas a de-
signar una persona que ocupe el cargo de Tesorero.
La Asamblea concede unánimemente dicho voto de
confianza.
Sometida la candidatura a votación, es aprobada
por  la Asamblea con cincuenta votos a favor y cin-
co abstenciones.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión
Haciendo uso del voto de confianza otorgado
unánimemente por la Asamblea, el Presidente de la
A.E.P.E.C.T. , Emilio Pedrinaci, designó, con fecha
21 de septiembre de 1998, como TESORERA de la
citada Asociación Española para la Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra a María José Martínez
Rodrigo. 
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RED TERRITORIAL DE AEPECT  
La Junta Directiva de AEPECT, elegida en Septiem-
bre en Palma de Mallorca, presentó, entre sus propuestas
de trabajo, el relanzamiento de la red territorial. Para co-
ordinar esta red y favorecer las tareas de información y
coordinación de las actividades que los responsables pue-
dan proponer, se modificaron los Estatutos en el sentido
de ampliar la Junta Directiva con una nueva Vocalía.
Después de una serie de gestiones se ha ido estructu-
rando la nueva Red territorial para el Biennio 98-00. En
ella figuran personas que llevan mucho tiempo, socios de
los inicios de AEPECT, representando a la Asociación en
su Comunidad Autónoma como los responsables de Cas-
tilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Otros comienzan
su tarea por primera vez y son, en algunos casos, socios
recientes. Todos podrán realizar tareas tales como:
- Representar a AEPECT en su Comunidad ante las
Instituciones regionales y locales.
- Difundir información entre los asociados y de éstos
hacia la Junta Directiva.
- Presentar propuestas para un plan de formación y
organizar las actividades.
- Asesorar a los grupos de trabajo que pueda haber en
su zona y canalizar sus posibles demandas de actividades.
- Difundir la Asociación y la Revista “Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra”.
- Impulsar la elaboración de artículos y noticias para
la Revista.
- Dar a conocer Puntos de Interés Geológico o Didác-
tico regionales (inventariar, impulsar la protección, facili-
tar información, etc.).
- Convocar a los socios para participar en acciones de
opinión sobre temas educativos de interés mayoritario.
- Apoyar al equipo que ha de coordinar el próximo
Simposio, animar a la asistencia al mismo y a la participa-
ción en las Asambleas y en los procesos electorales de la
Asociación.
Las propuestas de actividades ya van llegando al Vo-
cal de Formación y sabemos que hay más que pronto se
concretarán. Esperamos que en la próxima reunión de la
Junta directiva se pueda aprobar un calendario de estas
actividades para que tengan la mayor difusión posible.
Somos, afortunadamente, muchos socios y, quizás,
tengamos sugerencias para la Red territorial y para la Vo-
calía de la Junta que la coordina: Responsables y Vocal
las esperan e intentarán satisfacerlas. Cordialmente.
M. Carmen de Lemus
Vocal de Coordinación Interterritorial e Información
ANDALUCÍA- Andalucía Oriental: Manuel Rebollo Bueno,
maestro Tomás Bretón, 2-2º C. 29140-Churriana (Málaga).
Telf. 952622557. Laboral: CEPR de Málaga, 29007-Málaga
Telf. 952326615
Andalucía Occidental: Josefa Borrego Aguayo, Bda. de la Oli-
va,Bl.110, 2ºA-41013-Sevilla
ARAGÓN (pendiente )
ASTURIAS - Teresa García García Dionisio Ridruejo 5, 7º
B.33008-Oviedo Telf. 985251530. Laboral: IES  Leopoldo Alas
“Clarín” Oviedo
BALEARES - Pep Verd Crespí, c/S`Hort d´en Tapí, 07340
Alaró. Tel. 971518148 y 970335774.
e-mail: josepverd@mx2.redestb.es. Laboral: IES Berenguer
d’Anoia, Carretera de Alcudia s/n 07300 Inca. Telf971501812,
Fax. 971880518.
CANARIAS - Tenerife: Cándido M. García Cruz, Urb. Llom-
bet, 15, 38296 La Laguna, Telf. 922261897. e-mail: 
cmgct@correo.rcanaria.es. Laboral: IES “Mencey Acaimo”
Gran Canaria: Herminia Cabrera Morales, Pr. Francisco Cruz,
2-2º A. 35200-Telde. Laboral: IES La Rocna (Telde II), Telde
CANTABRIA - Francisco Javier Barba Regidor, Juan XXIII,
1A, 1º B, 39600 Muriedas Cantabria Tel. 942251692.
Laboral: Univ. de Cantabria, dpto. CITIMAC, div. Ciencias de
la Tierra. Avda. de los Castros, s/n. 39005-Santander. Tel.
3442201512. e-mail: seg2000@ccaix3.unican.es
CASTILLA-LA MANCHA - Santiago Castaños Fernández,
De la Historia, 14, 02006 Albacete. Tel.967220388.
e-mail: scastano@idr-ab.uclm.es. Laboral: Dpto. Ingeniería
Geológica/Instituto de Desarrollo Regional Univ. Castilla-La
Mancha, Campus Universitario s/n, 02006 Albacete
CASTILLA-LEÓN - Esperanza Fernández Martínez, Tel.
987283523 e-mail: dimefm@unileon.es. Laboral: Univ. de Le-
ón, Escuela U.I.T. Minera, Jesús Rubio, 2. 24071 León.
Fax: 987200941, Telf. 987215850
CATALUÑA - Xavier Gassiot Matas, Torre Sutxet, 6, 17007
Girona Telf. 972208380. Laboral: IES Jaume Vicens Vives,
17004 Girona. Tel.972200130 Fax 972227018
EXTREMADURA - Alfonso Mora, Salamanca, 20, 8ºC,
10002 Cáceres. Tel.927240884. Laboral: IES El Brocense
GALICIA -(pendiente)
MADRID - Mª Teresa Morán Penco,  Celestino Mutis -13-15,
3º D. 28028-Madrid Telf. 917268844. Laboral: IES Antonio
Dominguez Ortiz, C/ de los Andaluces s/n 28038-Madrid
MURCIA - Mercedes Jaén, José Loustau,5, Ed. Leo,bl.B, 1ª
izq. 30006 Murcia Tel. 968241410
COMUNIDAD VALENCIANA - Pau Renard Álvarez, Gar-
ví,3. 46110-Godella (Valencia). laboral: IES Consellería Valen-
cia. Telf. 963475017
PAÍS VASCO-NAVARRA - Rosa De La Iglesia Bosque, An-
dalucía, 1, 3º D.48015- Bilbao Telf. 944750017. Laboral: IES
Uribarri, 48970-Basauri    Telf. 944400111, Fax: 944262030 
LA RIOJA- Pilar Treviño Fernández, Tel. 941231818
Laboral: Univ. de La Rioja, Dpto. Agricultura, Avda. de La Paz
105, 26004 Logroño. Tel. 941299286, Fax: 941299274
NÚMEROS ATRASADOS DE LA REVISTA
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA
TIERRA
A lo largo de los últimos meses hemos recibido muchas
peticiones de números atrasados de nuestra revista. Estas
demandas suelen proceder de miembros individuales o insti-
tucionales de la AEPECT que se han incorporado reciente-
mente a la asociación y desean completar sus colecciones.
Para satisfacer este interés, la Junta Directiva de la
AEPECT ha decidido poner a la venta los números atrasa-
dos disponibles y ha establecido una tarifa de precios para
aquellos asociados que deseen adquirirlos. El importe de
cada uno de los ejemplares de Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra es de 1.000 PTA. También pueden solicitarse
ejemplares de los Volúmenes Extras, que recogen las Ac-
tas de los Simposios de Enseñanza de la Geología desde
el año 1994 (Córdoba, Logroño y Mallorca), al precio de
2.000 PTA. cada uno.
Los ejemplares de revistas existentes en nuestro fon-
do editorial son todos los comprendidos entre el núme-
ro 1.3. y el 6.2. De todos ellos disponemos de una canti-
dad limitada, por lo que el procedimiento de adquisición
será el siguiente:
Las personas interesadas pueden hacer llegar sus peti-
ciones por Correo ordinario, FAX o Correo electrónico a:
David Brusi. Editor de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.
Dep. de Ciències Ambientals. Universitat de Girona. Edi-
fici de Ciències. Av. Montilivi. 17071 GIRONA.
FAX: 972-418150. e-mail: cadbb@fc.udg.es
Desde la sede editorial nos pondremos en contacto
con los peticionarios para confirmar la disponibilidad de
existencias y estableciendo el precio global del pedido.
Para realizar el envío será necesario proceder a su pa-
go anticipado efectuando una transferencia bancaria a
nombre de la AEPECT: C/C: Cajasur 2025/0036/80/304/
8993609, y enviar por FAX un comprobante de la misma
a la dirección de la sede editorial. 
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